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Послы языка
Р- Студентки историко-филологического 
факультета педагогического иисппута 
НИУ «БелГУ» Юлия Кириченко и Диана 
Грищенко обошли более тысячи 
конкурентов и получили право попасть 
в международную волонтерскую 
программу «Послы русского языка 
в мире».
Этап очного отбора проходил в рамках Международ­
ного конгресса волонтёров культуры и медиа в Ростове- 
на-Дону. На форуме претенденты приняли участие в 
дискуссионных и культурных программах и прошли обу-. 
чение у ведущих преподавателей Государственного ин­
ститута русского языка им. А.С. Пушкина. В конце обу­
чения конкурсанты представили разработки фрагмента 
урока для иностранных учеников. В итоге было названо 
15 победителей, в их числе две белгородки.
- Послы помогают иностранным ребятам увидеть 
многообразие и красоту русского языка, ознакомиться 
с традициями, историей и искусством России. Но самое 
главное - происходит диалог культур, взаимное обога­
щение. И наша задача как послов не только влюбить 
весь мир в русский язык, на  и самим влюбиться в мир, - 
рассказала участница проекта Юлия Кириченко.
Уже в декабре победителей программы ждут их пер­
вые просветительские экспедиции в страны СНГ, сооб­
щили в пресс-центре НИУ «БелГУ».
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